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邻苯二甲酰化壳聚糖中酰胺酸取代度的红外测定






糖,并以此为标样, 标样的取代度由 X射线光电子能谱( XPS)确定。研究了以 FT-IR 作为工具测定此系
列衍生物的总取代度的方法。以 2887cm- 1的吸收峰作为参比谱带。探针谱带可用 1712cm- 1或 749cm- 1
的吸收峰。两种探针谱带所得曲线的斜率分别为 1 13 和 0 12, 相关系数分别为 0 997 和 0 977。此结果
表明:红外法是一种既准确可靠又方便可行的测定方法。
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Abstract A series of phthaloyl chitosans ( PCS) with different degree of substitution of amic acid were
synthesized from completely deacetylated chitosan at room temperature. They were used as standard samples. Their
degrees of substitution were determined by X- ray photo electronic spectroscopy. 2887cm- 1 absorbance in FTIR
spectrum was used as reference band and 1712 or 749cm- 1 was used as probe band, the slope of the two standard
curves were 1. 13 and 0. 12 respectively. Their relative index were 0. 997 and 0. 977 respectively.
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1 2 仪器与测试方法
红外光谱仪:美国Nicolet Avator 740傅立叶红外光谱仪, 采用固体KBr 压片:在吸收光谱上,以
基线法测定吸收带的强度最大值用于定量计算。能谱测试仪:英国 Electron Spectroscopy ESCA2AB










Tab. 1 Synthesis condi tions of PCS with different
degree of substitutions
样品 n(壳聚糖) : n(邻苯二甲酸酐) 取代度
PCS1 0 5 1 0 26
PCS2 1 1 0 48
PCS3 1 3 1 05
PCS4 1 6 1 20
PCS5 1 9 1 45
PCS6 1 18 1 60
PCS7 1 27 1 81







聚糖, 室温( 25 )下搅拌反应 24h。过滤, 并分
别用丙酮和水洗涤多次,置于 70 烘箱中烘至
恒重。通过调节邻苯二甲酸酐与壳聚糖重复单





( a) 壳聚糖 ( b)邻苯二甲酰化壳聚糖
图 1 壳聚糖和邻苯二甲酰化壳聚糖的化学结构式
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图 2 壳聚糖( a)和邻苯二甲酰化壳聚糖
( b)、( c)的红外谱图








处的相对吸收强度随之增大 (图 2) , 而在
2887cm
- 1













的工作曲线均呈较好的线性关系 (图中为 y 为探针
谱带对参比谱带的比值, x 为取代度)。以 1712cm
- 1
的谱带为探针谱带时,则工作曲线的斜率为 1 130, 线
性相关系数 R= 0. 997:以 749cm
- 1
的谱带为探针谱带







图 3 邻苯二甲酰化壳聚糖的 A探针 A参考对 DS作图的工作曲线
Fig. 3 The plot of Aprobc A refcrence vs. DS value for phthaloyl chitosan
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